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 Sa promenom 
 U prvim decenijama razvoja ovog instituta, 
4 
neoliberalnog koncepta uprave poznatijeg kao New 




 (4) upravni ugovor 
)  
 se ne nalazi u ugovorima privatnog prava 
(1) jedna strana ugovornica je uvek 
, a on 
 
 a to 
utvrdile kroz , 
11
11
) je kriterijum 
bez koga nema upravnog ugovora, jer jedna od ugovornih strana (les parties 
au contract), mora da bude javnopravo lice (
public
dva kriterijuma su alternativno postavljena, odnosno da bi jedan ugovor bio 
 
 
U savremenim procesima reforme uprave, danas, posebno u 
partnerstva, koncesija, javnih radova, komunalnih delatnosti, javnih 
u Splitu
14 
upravnog prava da institut upravnog ugovora bude „prepoznat“ u zakonu 
radova, posebno radova 
Bosne i Hercegovine predvidele institut upravnog ugovora u svojim novim 
14 
Pojam upravnog ugovora neraskidivo je vezan za 
 
 koja je zakonom propisana kao upravna 
radi uspostavljanja, menjanja ili raskidanja konkretnog pravnog odnosa 
u 
javnopravnog organa i stranke, kada je to propisano zakonom, kada je 
 
 koja se odnosi na 
se uspostavlja, menja ili raskida konkretan odnos nastao na osnovu 
U makednoskom ZUP, pod , podrazumevaju 
na prava, obaveze ili pravne interese pojedinca, pravnih lica ili drugih 
  kao 
, 
i preduzimanje drugih upravnih radnji u upravnim stvarima u skladu sa 
„Upravni ugovor je dvostrano obavezan pisani akt koji, kad je to posebnim 
ukida pravni odnos u 
U svih pet zemalja Zapadnog Balkana u kojima je usvojen novi ZUP, 





, ako je 
 
Crnoj Gori i Albaniji je ako 
upravnog ugovora jesu i oni razlolozi usled kojih, na osnovu zakona, 
U Hrvatskoj se kao razlog pominje i kada je ugovor 




U svih pet zemalja Zapadnog Balkana u kojima je usvojen novi ZUP, 
je 
stranka 
okolnost se navodi kao jedan od razloga  od 
nesaglasnost druge ugovorne strane na izmenu ugovora se ne spominje kao 
 
, usled promenjenih 
ugovorna strana na to ne pristane), te samo u ove dve zemlje, izmena ugovora 
 
 
U svih pet zemalja Zapadnog Balkana u kojima je usvojen novi ZUP, 
u 
 U crnogorskom i 
 U 
, 
„upravni ugovor“ uz indirektno povezivanja pojma upravna stvar sa 
ugovora (sve osim Hrvatske), uglavnom je izbegnuto da u zakonskoj 
proizilaze iz teorijskog koncepata koji se odnose na ovaj pravni institut, 
U svim zemljama Zapadnog Balkana koje su usvojile novi ZUP, direktno 
nisu 
U vezi sa derogativnom klauzulom, u svim zemljama Zapadnog Balkana 
stranke
jednostranog raskida ugovora usled 
U svih pet zemalja Zapadnog Balkana u kojima je usvojen novi ZUP, 
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Summary
special substantive laws or Generally Administrative procedural Act 
and Herzegovina, have in new GAPA a special section that regulates this 
and analyze legal norms relating to administrative contracts in new 
